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神r稲 原における'ii槍人I▲Eqr内炎の化即についての巧群 だ/我 とも+
表1 二十八宿の広度 (天における赤道上の拡がり)
東宮蒼龍一角宿12 克宿9 氏宿15 房福5 心宿5 尾宿18 発宿11(計75)
北宮玄武一斗宿26 牛宿8 女宿12 虚宿lO 危宿17 窒宿16 壁宿9 (計98)
西宮白虎一室福16 安宿12 胃宿14 EI,宿11 畢宿16 野宿2 参宿9 (計80)























































8)兵庫県神社庁神戸市支部 ｢神戸の神社｣編集委員会/編著 ･小林友博/監修 r神戸の神社J神
戸新聞結合出版センター､200
















｢播磨国風土記 逸文 蘭保都比元命 一 播磨の国の風土記にいはく.息長滞日女命｡新羅の国
を平げむと欲して下りまLL時､衆神に轟ぎたまひきOその時､国堅めまLL大神のみ子､爾保
都比売命､国造石坂比売命に著きて､教へたまひしく､｢好く､我がみ前を治め奉らば､我ここに















14)｢r集削 平声東嶺 ｢公合 古作合｣
15)角皮の証明
(彰一(彰の距離の算出
※国土地理院HP[距鞍と方向角の計算]より
(I)丹生山
北緯 34度46分4981秒
東経 135度6分2263秒
距離
(丑 10549183m
@ 5711606m
@ 1922807m
(彰 1835080m
(2)北野天満神社
北緯 34度42分7027秒
東経 135度11分2256秒
② (3) ③
(3) 荒田八幡神社
北緯 34度41分747秒
東経 135度10分702秒
